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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





























“ Dan Dia menggajarkan Adam nama-nama (Benda-benda) seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada Malaikat lalu berfirman: 
“ Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu benar orang-orang 
yang benar !” 
Mereka menjawab: “ Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari 
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
(Q.S Al-Baqarah : 31-32) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan spasial 
dengan menerapkan model pembelajaran Gerlach dan Ely bagi siswa kelas VIII A  
SMP N 2 Colomadu. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Siswa kelas 
VIII A berperan sebagai subyek penerima tindakan yang berjumlah 32 siswa, guru 
berperan sebagai subyek pemberi tindakan, sedangkan obyek penelitian adalah 
kemampuan spasial. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian 
adalah metode tes, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis 
data yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan 
verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini menunjukan adanya 
peningkatan kemampuan spasial melalui model pembelajaran Gerlach dan Ely 
yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) menyebutkan sifat-sifat bangun ruang 
yang sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 15,62%, dan diakhir  
tindakan menjadi 84,37% (2) menyebutkan contoh benda nyata yang menyerupai 
bangun ruang sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 21,87%, dan 
diakhir tindakan menjadi 81,25% (3) memvisualisasikan gambar yang dimaksud 
kemudian mengoperasikan bilangan-bilangan ke dalam rumus sebelum tindakan 
12,5%, dan diakhir tindakan menjadi 87,37%, (4) menggambar atau melukis 
bangun ruang yang sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 25%, 
dan diakhir tindakan menjadi 78,12%, dan (5) membuat alat peraga yang 
menyerupai bangun ruang sesuai dengan konsep pembelajaran sebelum tindakan 
21,87%, dan diakhir tindakan menjadi 78,12%. Berdasarkan uraian yang telah 
dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
Gerlach dan Ely dapat meningkatkan kemampuan spasial. 
 
Kata kunci: kemampuan spasial, Gelach dan Ely. 
 
 
 
